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201 O Women's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES 7-10-2 5-3 2-7-2 0-0 
CONFERENCE 5-4-1 4-1 1-3-1 0-0 
NON-CONFERENCE 2-6-1 1-2 1-4-1 0-0 
Date Oeeonent Score Att. ## Player SI! s a ets sh sh% sog a~ % gw ek-att 
8/27110 at#16 Marian L 1-4 293 21 Jaimie Watkins 19 5 1 11 36 .139 25 .694 0 1-1 
+ 9/3/10 RIO GRANDE w 2-0 185 6 Amanda Bunton 18 4 2 10 21 .190 8 .381 1 0-0 
+ 9/4/10 SPRING ARBOR L 1-3 175 26 Rachel Brownfield 17 4 1 9 37 .108 22 .595 1 0--0 
917/10 at Taylor L 0-4 75 7 Kelly Wise 17 4 1 9 13 .308 8 .615 2 1-1 
9/11/10 at Wilmington Lo2 1-2 101 4 Anna Schmid 17 1 2 4 7 .143 5 .714 0 0-0 
• 9/14/10 MALONE w 1-0 110 3 Dresden Matson 19 1 1 3 28 .036 13 .464 1 0-0 
• 9/18/10 CARLOW w 5-0 105 19 Deanne Bradshaw 19 1 0 2 18 .056 10 .556 1 0-0 
9/21/10 INDIANA WESLEYAN L 1-3 120 11 Morgan Ziegler 19 1 0 2 15 .067 8 .533 0 1-1 
9/25/10 at Asbury Wot 2-1 108 23 Arianna Pepper 19 0 2 2 8 .000 6 .750 0 0-0 
• 9/29/10 at Ursuline L 0-1 61 17 Sarah Brownfield 19 0 1 1 13 .000 4 .308 0 0--0 
• 10/2/10 POINT PARK w 4-0 170 22 Jill Carroll 18 0 1 1 9 .000 5 .556 0 0-0 
• 10/8/10 at Roberts Wesleyan L 0-2 120 18 Alexis Mickle 8 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
• 10/9/10 at Houghton To2 0-0 130 16 Megan Spring 14 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/12/10 at Urbana L 0-1 232 13 Kelsey Watkins 6 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0--0 
• 10/16/10 NOTRE DAME L 1-2 145 12 Emily Niedermayer 19 0 0 0 5 .000 4 .800 0 0--0 
• 10/23/10 DAEMEN w 2-1 160 25 Bethany Wailes 19 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
• 10/26/10 at Mt. Vernon Nazarene Wo2 1-0 60 10 Lacie Condon 14 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
• 10/30/10 at Walsh L 0-1 100 15 Jill Davis 15 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
# 11/6/10 at Mt. Vernon Nazarene To2 0-0 150 8 Ashlee Wilson 17 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
5 Sarah Irwin 4 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
* American Mideast Conference Game 27 Nicole Strehle 6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
+ Cedarville Classic 20 Karen McCoskey 5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
# AMC Tournament 1 Alysia Bennett 18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total 19 22 14 58 228 .096 128 .561 7 3-3 
TEAM STATISTICS CED OPP Opponents 19 25 19 69 192 .130 100 .521 10 0--0 
SHOT STATISTICS 
Goals-Shot attempts 22-228 25-192 ## Goalie GP Min. GA GAAvg Saves Pct W-L-T Sho 
Goals scored per game 1.16 1.32 1 Alysia Bennett 18 1655:26 20 1.09 67 .770 7-9-2 6 
Shot pct. .096 .130 27 Nicole Strehle 3 117:24 5 3.83 7 .583 0-1-0 0 
Shots on goal-Attempts 128-228 100-192 Total 19 1772:50 25 1.27 75 .750 7-10-2 7 
SOG pct. .561 .521 Opponents 19 1772:50 22 1.12 106 .828 10-7-2 7 
Shots/Game 12.0 10.1 
CORNER KICKS 91 75 Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
PENAL TY KICKS 3-3 0-0 Cedarville 7 13 1 1 22 
PENALTIES Opponents 18 6 0 1 25 
Yellow cards 3 5 
Red cards 0 0 Shots b:r: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
ATTENDANCE Cedarville 102 116 8 2 228 
Total 1170 1430 Opponents 97 80 10 5 192 
Dates/Avg Per Date 8/146 11/130 
Neutral Site #/Avg 0/0 Saves b:r: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 38 30 5 2 75 
Opponents 49 55 2 0 106 
Corners b:r: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 40 50 1 0 91 
Opponents 32 37 3 3 75 
Fouls by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 88 106 7 5 206 
Opponents 82 94 5 0 181 
